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ABSTRAK 
 
 
Muh. Syaifudin Zuhri, 2012 SKRIPSI. Judul: “ Pengaruh Kompensasi 
Langsung dan Kompensasi Tak Langsung Terhadap 
Organizational Citizenship Behaviour  (OCB) Melalui 
Kepuasan Kerja” (Studi Pada Karyawan KUD “BATU” 
Kota Wisata Batu)  
Pembimbing  : Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si 
Kata Kunci : Kompensasi Langsung, Kompensasi Tak Langsung, 
Kepuasan Kerja, OCB 
  
Persaingan bisnis pada masa sekarang sangatlah ketat, tidak hanya 
dibutuhkan kinerja in-role akan tetapi juga kinerja extra-role untuk mampu 
bertahan dalam persaingan. KUD “BATU” yang merupakan bentuk usaha berazas 
kekeluargaan ini mempunyai karyawan yang mempunyai kinerja extra-role yang 
cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan produktivitas yang tinggi walaupun dalam 
pemberian gaji masih relatif rendah dibawah UMR, sehingga menunjukkan 
karyawan KUD “BATU” mau bekerja tidak hanya sesuai dengan aturan (in-role) 
akan tetapi juga mau bekerja diluar aturan (extra role) demi kebaikan KUD 
“BATU”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi 
langsung dan kompensasi tak langsung terhadap kepuasan kerja secara parsial 
maupun simultan, serta pengaruh tidak langsung kompensasi langsung dan 
kompensasi tak langsung terhadap Organizational Citizenship Behaviour (OCB) 
melalui kepuasan kerja.  
Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (path analysis) model 
regresi persamaan multipel. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 
dengan skala likert serta uji asumsi klasik yaitu autokorelasi, multikorelasi, 
heteroskedastisitas, dan normalitas. 
 Hasil analisis penelitian ini, diketahui terdapat pengaruh signifikan 
kompensasi langsung terhadap kepuasan kerja. Terdapat pengaruh signifikan 
kompensasi tak langsung terhadap kepuasan kerja. Terdapat pengaruh signifikan 
kompensasi langsung dan kompensasi tak langsung terhadap kepuasan kerja 
secara simultan. Terdapat pengaruh langsung signifikan kompensasi langsung 
terhadap OCB. Terdapat pengaruh tidak langsung kompensasi langsung terhadap 
OCB melalui kepuasan kerja. Terdapat pengaruh tidak langsung kompensasi tak 
langsung terhadap OCB melalui kepuasan kerja. Terdapat pengaruh langsung 
signifikan kepuasan kerja terhadap OCB. 
 
 
 
 
 
 
  صالمستخل
 
 على مباشر وغٌر مباشر تأثٌر  تعوٌض ،2102، هريز ٌن الد سٌف محمد
  .الوظٌفً الرضا خلال من) BCO( التنظٌمٌة المواطنة تعوٌض سلوك
 
  ير كتو الد اٌن د ر نو لفًا  حجة:  المشرف
 المواطنة تعوٌض سلوك, مباشر غٌر تعوٌض , تأثٌر  تعوٌض:  الرئسية كلمة
 الوظٌفً الرضا خلال ,   التنظٌمٌة
 
 أداء فً مطلوبا ولٌس صعبة، هً الٌوم الأعمال مجال فً المنافسة
 فً البقاء على قادرة لتكون أٌضا الأداء دور خارج من ولكن فقط الأدوار
  وهذا التجارٌة، الأعمال أشكال من شكل هو الذي "UTAB" KUD. المنافسة
 ذلك على وٌدل. للغاٌة جٌد أداء دور خارج لدٌهم الذٌن موظفٌن لدٌها بعائلة
 الحد من أقل تزال لا نسبٌا المنخفضة الأجور من الرغم على العالٌة الإنتاجٌة
 لٌس لنعم ان نرٌد "UTAB" KUD الموظفٌن ٌظهر بحٌث للأجور، الأدنى
 القواعد خارج للعمل استعداد على أٌضا ولكن ،)دور فً( للقواعد وفقا فقط
 أثر تحدٌد إلى الدراسة هذه تهدف ".UTAB" KUD لصالح) إضافً دور(
 فً أو جزئٌا العمل عن الرضا تعوٌضات على مباشرة وغٌر مباشرة تعوٌضات
 على رمباش وغٌر مباشر تأثٌر مباشر غٌر تعوٌض عن فضلا واحد، وقت
. الوظٌفً الرضا خلال من) OCB( التنظٌمٌة المواطنة تعوٌض سلوك
 
 معادلات من) المسار تحلٌل( التحلٌل مسار نموذج ٌستخدم الدراسة هذه
 لٌكرت مقٌاس مع استبٌان باستخدام البٌانات جمع تقنٌات. المتعدد الانحدار
 التفاوت، متغاٌر ، تًالذا  ملتً الذاتً، الارتباط اختبار أن التقلٌدي والافتراض
 .الطبٌعٌة والحٌاة
 
 عن الرضا تعوٌضات على كبٌر تأثٌر لدٌها أن والمعروف الدراسة، هذه تحلٌل
 الرضا على التعوٌض من كبٌر مباشر تأثٌر أي ٌوجد لا. مباشرة العمل
 الرضا على مباشرة لٌس والتعوٌض مباشر كبٌر تأثٌر تعوٌض هناك. الوظٌفً
 المباشر التعوٌض من ومباشر كبٌر تأثٌر هناك. حدوا وقت فً الوظٌفً
 من (O )BCلل المباشر للتأثٌر مباشرة تعوٌضات أي ٌوجد لا. (OCB)لل
 غٌر (OCB) تعوٌضات على مباشر تأثٌر ٌوجد لا. الوظٌفً الرضا خلال
 الوظٌفً الرضا من ومباشر كبٌر تأثٌر هناك. الوظٌفً الرضا خلال من مباشر
 .(OCB) على
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Business competition today is tight, not only required in-role performance 
but also extra-role performance to be able to survive in the competition. KUD 
"BATU" which is  formed principle business, has employees who has quite good 
extra-role performance. This is indicated by high productivity despite the 
relatively low wages are still below the minimum wage, it shows that KUD 
"BATU" employees want to work not only in accordance with the rules (in-role) 
but also willing to work outside the rules (extra role) for the good of KUD 
"BATU". This study aims to determine the effect of direct compensation and 
indirect compensation on job satisfaction partially or simultaneously, as well as 
indirect influence direct compensation and indirect compensation to 
Organizational Citizenship Behaviour (OCB) through job satisfaction. 
This study uses path analysis model of multiple regression equations. Data 
collection techniques using a questionnaire with Likert scale and the classical 
assumption that are the autocorrelation test,  multikorelasi, heteroscedasticity, and 
normality. 
The analysis of this study, known that there is a significant influence on 
job satisfaction direct compensation. There is no direct significant effect of 
compensation on job satisfaction. There is a significant influence direct 
compensation and compensation not directly on job satisfaction simultaneously. 
There is a significant direct effect of direct compensation to the OCB. There is no 
direct compensation for the direct influence of the OCB through job satisfaction. 
There is no direct influence on OCB compensation indirectly through job 
satisfaction. There is a significant direct effect of job satisfaction on OCB. 
 
 
